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Tenders Wanted,.'
The IQJai Tnde AgenAy~!Iii·
• 0 Kabul has 'agfted-to pnvtde:
twentY pleceS,:ot ':,mew" cap:
boards with foUr 'ih'aweT8, five .,'ljopWriterit ·'and two' :weomit- - :
, bIg :machliles for::-U1e ~1i41:iad.
Public Health IJistltute uDder .'
"'a sePlrte agteement_CoDtalidg." .teD' cl&uses. . ' ',' ~ ,
lDdivldua1S .ancLtrade. aceD';' ;-
. cies -capable Of ~jirIiii tlie'''-:
items on a -,Iower..priee basis
may coDfact the admjDtma-.,
, live section ,of ihe 1IeaIUa,1ii- ,
. - stitute ill AU-bad uum.-oetoo "ber. 9th,for more- detaUL ,'.-
-.- ..~; . ~ -... --
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- ••• '.' ~ :' ' ..<~: ,_",,:, "~_,, .' '~iZ/S': Stit~ent . -.'Ct 'a1:"~~" .~"'1<:. ':',;c:::~:::,~, ." ·;FROIUV~'~E~R.-',P'~S:JENt~~E~-C'<'T·~~ ;~Pf~NA'}< vital fmc:=;,~"::3lpn>d~:;0'. ",1M': ~ "~l,.vemment and; -people wfuj hold' .,. -- . . ,~.., " V . . cers•. the ,:people and·~e_ countrY.._ . , -: - ',;' ',,~ ,'{ ":aloft the' banner of ·the', rew ,,' . ' ..0' , ',- • "-', ~ 'v. - ~, A COmmission h:as,:·~,therefol'~ ': :'-, -2>. ~-'f<" ,~':- "emerging forces; and-fiimlY:"sup" 1i¥W'eM". 'B:RIG"":' ":-"1'"UR¥e~ been establisbed.fpr,tJ~i(p~;,~. . '--. :'~~. ',' ;:' .• " • ~ "'t _1 -- ~ $...,. - .. ~ 6" 'U ...~:-:;~ n.o.:...... '" - .. ~ ..port tneir'Stl"Uggle to Oppose.Ma- . ,'...... -. ,~__ 5 -=.' ":/-f', -' ~":.'~ '0"'< .: ~ . .;J~''';' .,.; <'... ,OJl"t;he, ~~:U4-- .•~,.,~,:,?~ , .-..... ". 00"" ..~ , ."-;':.:-c~. which'is a production.. ot J'l'lnTlll· Jl'1i'I1."U:i~'1(~A~< ,nD-n·n~,· ,MU1ist,ar aniUhe:,Cabmet &luncil. P~_CJN , 1'·' - "AtD......-.•coloniAlism." He aid not elabo- ' U.ln;;[· ~,,~~'~':~~!A':~~'tbi54& ~tQ,..Pie~e:', .,llIld· - At,l);;3(). 8 an4 O"P~... ~t:Ican'. te.t: " . '.'.,. '::":. ,':' ~.1:., > ~-:'... ,-<-:. 7':::.. ,<;'}-::- <, pn)pc;>Se lLelear;:iut~~mmeJJl, 'filin; Bl!~'S~~:'~til.raH~ ~ said the 'Chinese ,"have ,.~., ",'"~, , ' ' .< ,1.t!P'~,~~;~~:, thiS 'relaid. .~ -:-,':.,:.~ _ ., '~~#i. ~leS:••..<B~~.~li~spared no efforts in 'supporti!ig 'A DEJ.JrG~~£'feI bT-'~~ 'I!'t$~ !,:":~dI 'j- 'AS'far as edliCa$Ji,iS,co~·> :Claife ~1Q9l!L ,o, ~·,-,·F-?:-~-=-.",:#)-.ithe national democratic mov.e- ,_.~ of·.:~ De@i.4dbieDtt!OI' tlae~1lrve';:~'-",*:~':.- :,ed. ~ven_~~ ~thi[ ~ve~~en~ _ K~B~ .:~.~ Englid! iibil; ,ments laimChed by the peoples!J1 SOII-~ wl.det("~,pDe- ,to ~~~IIIft-5!.!t'-·":-Jb,. progr~e 15' ~~~,fng-"ra~ldlY_,..At 5;:.;£ ,o'=r; ",,-_' ',' :'.the Asian, African and Latm in _CODDeDOD With surveJlq ·.u.e .l'J~r'J.!Iu.ij.~m' a :~,ti,.iIro-, .~~ sa~~rlly :m,e;'Y'~ direc- iIi~"D"-~' """:':::;' ., ..:American countries.; and Jiave metrii~t Ol'_yiew retuni~ to~~_~D""l'.~· , ~:-- '.:,.: . ~o~ yet it IS' not eDD~'~:'th
a
e
" ,t\l' 5:ahd~1~3(Lp:m.Engfi§ldUffi:;-:-:,.actively aevelciped friendly rela-. : _ ,_" ~ , _, ' ,Mi..~.told a BaJdItaF~Por... ~1J!J?!!Jlt af national g~ ~ '~ftnri"'IN'CID-VW'I"'.,' _'.' :-",J-tions with tnese countries.i)n thc - ,= . - tBa' 'J - - . . aspxraliOns.' -The authontIes m '~""" ~~"". " , -, ,- 0basis Df- the five principles of- . '. ! "" .tel' 0: t.- cmr h1'*ometriC PO~ lhe':MiIiiStiY or Education and•.ZAINAB~ , '-;' .~. '~_. ";"'~;peaceful £<>-eXistence." , ~' l' , , . hav~ been~ Q~':'t!ie.~?nv~. ;Kab@' _Umversity ~,ttietefore;'-::'~ At 5 ana 7~ p.1p'.,~~ fi~; ~~ to domestic affairs, BE~B,E.~ LtJAD,ER Panl. ::.-,".' ---,>.... . ~~Yie~i.the;~tS ..etb1th~~,J~~fl.~:':~~H:~w:ik:~aki~<.Mr. Chou said, "the Chinese·-peo; __ " , 0 Hydrooietric -research woUld be m this regaFd. so that. the:-,l'~of-, ":";;,. . "[' , :..(' ..~.•o.., .':.,~;~V~yO~r:x:~~:~e;t:~HOLDS.eOSITION carried-E!Ut from tPese pomts over impartiDg Iiteraq 10 te~1!i~~',~;...~p , eVe. -~g~~~a~.of serious-natlil'al disilsters and - - , .,.' -:.' , ' . common' areas' of Af~ may be acceleriteG: AbSeDi:e of L -:::, •
_ '-:;' .::,.",,";".~ '.'speedily brought-about.a trend bf IN- ..·MOUNTAINS -and th~.,SOV,iet' rr~~n. .- - "co~plete, sur.v~s aD~ e#.i!O~~ of, . D"~ci'~On':Arr;j.V:~..i,general impro:vement m the '",a-' - .' ~'" ." : < •
_. " - • , '. Pro3ects~ :'imtdequacy, Of mter-
- ; <. ,,_'., .'. " .,!',tional -economy." ".- -:'" '!'< ... ' : ..: - !d!. ,~e.sa adtied -that'&ft~r .~e :»al resources- haVe made:it more fl"'S ',. t ~I'-" • ,.He gave no figures; however, Ben .:~ . Asks. ,Nation eompletlOD ~f.the -h~dbititrie._ :-difficUlt fur' us 10 okltain' foreign' n., O~le ._~~IonTo- Protect· ,."oIaU81l . survey plW .WiP .be laid· ::dGWll 10' d .aid' -...... -.#::." th' .~" '_.' __ ' ". _ -e.:-, <. _ " .,. _ for tlie d,e-.!elopment of iJ!;iga1iOn;.f.- ans",aD _ ~ ". ;.I..u~~e, e MO,~OW;o-,q4:..~. (AP).-:-:~_ :ALG.~ ~. 1, (Reuter), 'production:- ef 'e~~''.aiid' ai~: ~~hiS:8]Jbf8ted subs..· top' lever delgation 'of' 41genan~"K b·• UUI·versl"1oV Berber troops leader Colonel . , ~"'-'V , . ,_I ..."-..:a.........;.;,~~ ......... , ,.: " ffi'als 'a b' '.:CI I' S ,-"1 Moh'and'iQU EI Hdj ·st,.bbonily .~ert~~.~ood Wa~l'$)ll ~ area.' ~UH~~~-;__"""6 pro:.:, GQvernment _Q. CI arrlv:e ,,' ere.. - - 'held hiS . und in mol1ntainowf .lie pomted out that. byarom.et- ~. '.
_, _- ,by. pJ.:ihe ~~nday le,d, bY ~p:u~_. ':Address' .-" -Kabylie ~ Algeria; yeSterday' rIC survey had .alSo :peen cattied F)'Om the clarification I have lil-, ,~emIer _Co~ HO~.£~ed~=·:", '. defi - . Of PI- 'if nt Ahn1ed- out In the Klift area. ready given; my 'counttymen': '~- The __<arrIval ~WCl~ :: '" '."m ance .-0 esI. e . ' " . .
. f publication of. an mterView which .(COQtd. from paI'e~l) Ben Be~a:s o~d~r, ~~]SS~ng him wo~ld know that Pleservat~on 0 • Algeriarr- Pre~ier BelL Bella ',~ave.::-::equality, demoCracy and co-ope- from the reglO~al' ~mmand. national freedom ~d liberty, to the, Sovi-et neWSpapers Pravdanltion" He said in this great·,. Th,: ~loneY',wpo S~day pub- 'KABUL. Oet. l.-Cotton culti- consolidation of paiional pros~ and Izvestia.,
-", '
man::h of humanity, Afgbanistan. li.cly aIJ,ied hlm,self _'Ylth, leaders vatlOn in'1964 was the agenda of ritY and the promotion of the Presdent ,Ben Bella vowe.d . totoiiay 15 playing an important of the _clJu1destme . ,~t:.:-gfvel'D- a meetiiig held at the, GOvernor's ideal of "Government of the peG-' promote more' "socialism" im,'~-;role. " ment grOUJ!..of the SOCI~ or~~ office in Kandahar. ' . pIe, by the people, for the PJ!Ople", country, ,an!i' alsO('~c.lii:reli ; t~~~-.Dr. Kabir continued: "Situated t:o.nt -(HFF~) !~Ai:~f~~¥e ~:r and lastly our suorival as a self- construction of A!gel'.!an l SOCI8:" '-in the very heart-latld of Asia. tIclan ocme :. ~,yes. - The meeting which was attend- .'.. d' 'Q lism'does not coirllict with < the',-where throughout histOry miillty- day saiti in a communique- hiS ed by Chief of the Hebland Val- respectmg nation eman vast oS1em religion' ' \, .mbVl!ments r#- -civilliation have' dis~issal.was "mi1~ ~d void". - I research and study Iollowed by m H 15 tbank~d the Soviet'G~co-mingled and where .the "fore'at. The:communiqu~ was,issued at, c~t;;~t~f~~~~~~~c:~'tb~~~~ ,d~~ation and.a worldAf self- vre:m~n~ lor having. givell,' Ah-.:political fhrees ~ve come to a ,the village of. Mlchel.et Verched 2l1d some local magistra~ de- sacrifice, CO-Oper{ltIon and, hard gena' a credit aavance. of '90 miJ..;focus...Afghanistan holds the key h~~,on steep 'm~t!W15. above c~ded that next year fifteen' per- ,'Work on the part of men and lion rubles (dollars 99- inillion>,:- .to Asia and to the world:' It is 'Tizl ~u,._after·.a -C?~ctl of the cent of the cultivable -hind in women in Afghanistan. .;-Long 'Arrival of the,A1gerian"delega-,therefore 'a matter of PrIde and .cland~stiIlE; prgan~tlonsJeaders, KaZldahar,and Grisk .should be LiveAfghanistan-anAfghaliiStan tiOn was,~ounced·by t~e-8?-':pleasure for -all Asians that Af- , Me~whi~~dent:E:eD BeJ,lli;, used for :cotton cultivation. " which marches and will continue 'viet Jlews' agency Tass, ,WhICh didghanistan .is ~chiiig- on the'" ay 'Yho I~ a ~te mght radio ·br,oad- f h 'ah d. (END) not say why:it came. . _ •to progress'" . '~llS! 'Sunday capt:d, on tire w~le, U S· n' y • O--dmarc Tea . President Ben'~lIa'~ in:.ervie'Y. -He 0 SJiid. it is my ellt"!1eSt h<.pe .nati?,Il to forni ~gxlance.couumt- •• ~ -veterJlllne' 0 -H.ald was .given. to Al,exei , AdzhuR,¢!. 'that in this -advellture, -where f!'a- tees. to prC?tect the, Algenan revp- . , ','
. ,v SOIrin~w of premier. -~'tenut;y and oo-operation, alone luti~n. Fallred, supj'ldrt evt:~ from G Id p. At P t R 4-:;". Of ·choY and editor of: IzYestla, an~-can asSure the future of milrikind; offi,eers of Colollel EI Had] s c~- O· .rIce resen· au::: to Pavel SatYukov. editor of Era--Afghanistan and, India would ·al- mand. _;- ~..
. . . vda;' Both- were in -Algiers, 're-ways .march in 'friendship 'as in . ·I!is.aide;..'MaJor ~ergUlD1. and $" 35 Per Ounce
-cently for an inte~~t!o~al meet---.' the past. ''Ours had been a rHord other .officials of hIS, Cf1~311d ~, . .',.' , ' .
.1ng of journalists: 'of unCliluted f?..m~ip, tbr<?u~h: ,uneqUlVOC~y condemned his ac- KEUUEDY.OPENS IMF MEETllli.iG PIesident Ben, Bella .told them:. o'!t the<, centunes. ~ .not ml~eIr~ tiOI~ in a Statement ana!e'liffu'med ' ~...... , ['l1li "Our centiie. gove~ent- :ac.ti-',~ma, o! com.mo~ traditll>ns and .w.e their support, jor Pr~ldent Ben
vity j:s directer! -tow~rd' a ,-~!~gIe "shall marCh'm the .~~e S'pU'lt BeU~' _' . ' . ' WASHINGTON, October, ~ (Reuter).-, goal:', To accelerate ;Algeria's ~aQ;~-and make our contnbutlOll, , S~ Sunday Colon~l EI Hl!dl, M, pRESIDENT ~e1lDedy assured the world!s ftnancial leaders vance toward socialism. • ,t. - 'tnat the circle.of Ind~Afghan Hocine Ait Ahmed and oilier lea- here yesterday -that· the United States was determined to At, the same IDne' we- are -offriendship '~. ~~ue to ex- del'S of the'FFS' at a public meet- majntalu theP~pri~ of gold at 35 dollars'an oUnce, aDd the, opinianP'that' construc~ion'ofpand like concentric Circles which ing in Tizi Ouzou declili'ed Ben ~ ready to- sup~rt ,~hatever measures might be Ii-'"'" Socialism'm Hie cOll(iitions 'of AI-spread wider an.d wider.'! '. Bella's l'egin;ie "illegal" an'd .-sai~ to increase international IlqUJdi-.
.,.,...,....." geri,a' .does riot contradict I!!lam.t.he government Should ,qwt so ,.;' For instance, the' faith in. AllahThe Role of the Young that a cohgre,ss of mllitants ean . He was speaking at the open- was now entering upon "a new does not prevent us froni' nil-Ref~rrin.g to .the role of cur settle political > differences. mg day of the w.eek-Iong annua' era of econmic and financial in- tionaliiing land, and'enteh>r~~."younger .genenition. ne said, ~the President Ben Bella's" answer meeti:llgs Of the In~~ationa:l terdependence.'· The -Algerian Premier also -ex.;;,~-elders have ~d the foundatl~ns . was, to dismiSs ,El Hadj an~ to Monetary Fund (!MFr, the World "The rise of trading blocs such expreSSed admiration :for ' Fidel'--~troely and welL, but on ·th.ese bring'- the . main roads leading to .~ank. and its affiliated institu- as the Common Market offers Castro's -regiriIe. .' _ ".foundations the, YGl!J1ger pecRJe. Kabylie With National Algerian bons.. _ • ~ " '\ newer and greater ehallenges- :.will hav.e to build, ~·theY b~J1lt. Army checkPoints, in'a h\!ge seal- The Issue ,of world hqwdity- opPortunities. for trade libel'allsa- -CL:-'A~S-'S'I~IE"ft·· :;;.,AiJd that edifice grows,'an ~fice ing-of'f' operation. ,.. !he credit' available for e,g,andeCi tion," the President said; - '" - r.-. ",'~.' ':m which'the inQividual5 wm have' l.Iiternationa! trad~is e.xpecfed The United States had prepar-
.. <'
the fullest possibilities fer the 'Late yesterdaY. aft~rnoon un- to be t~e largest slllgie I~ue to ed itself to take advantage of ADVTSeXpression of their personalities confirmed ,reports: reachbg .Al- be" considered at" ~he meetIngs.. those opportunities by its trade
. _ ,_
and in which . they will-.r.etain giers said -gendarmerie detach- We ar~ deternuned to do what- expansion act and reduction oftheir individual cliarac.te-r and all ments.· faitbfcit to' President Beri ever must l?e done to protect the tariff barriers. Its gold T('serves'{he1l" own peculiar giftS and con- .Bella had reached', the village of dol~ar as a convertable currency were "a beaithy -but not exces-tributions and yet be paIf of a Michelet but had not round M. a~ Its J?r~nt fixed rate," the Pre- sive' 40 per cent of the W'orld'slar~er whole~~ A11d.~,W~dem~g Ali Ahmea there., .' , sldent s~ld holdings.",circle.of human reIatioilSllips WIll So far the clasb,has been -ler: The President added that the The President said the ,.enable the youth or Afghanistall bal and not·a single shot has been United States .recognised the reo: United States was trying to<to paly -an fncreasing11, impor- fired by either side.' " serve position' of other countries b~ its international. ac,tant role in the affairs of ,Asia ,"', was a mirror image. of its own, . counts into eqiJllibrium andand the world.
-. t>resident: Ben Bella, cormdent and that as the ·United St&tes to niailltain the strength ofDr, Kabir said, '1.bring to y.ou after. his crushing <el~etoral suc- ','moved towards equiIibriurn. it iJie dollar not merely in Itsthe greetings and good v.:ishes· of i cess tn the presidential polls ear-
1
would be more difficult' for o~hers own interests but la' the in,!Dy people to the free. Illdepen- { liE~r this. month, sent- off: his De-, to increase their reserves. terest of all who had pbceddent and courageous ,people of, fence Minister. Coloriel _ Bou "Some nations will be handi- thei.. faith in the dollar.'Afghanistan". ' , M?qian to Moscow as -~cheduled ,capped more than others.... he said. He Ustei four steDS taken. . for economic talkS, despite the "liut no nation should be forced to redlice the dram (In the ba-
. Kabylie crisis, .Wilicli an It.uthori- to make drastic alterations in its lance of paymeQt&; First, ex-KABlJ.L. Oct. l.-More tlian.:500 tative source ,told Reuter, was domestic and ,trade policies pori ~~ond, sav-men and women have 'enroned ,considered 'as no threat· . to the because -of, short run movem'ents tnp on overseas' dOllar ex-this year in Kabul at the courses government. in- its reserve positiOll. . _ peridi~ sloll'1lig -,laUnched by .the )finistly C1 Ecfu;,
"TlH! Ullited StateS. theJiefrire; don the very rapid facrease ,cl!,tion in its effor:ts to .~t , '.'
_ stanqs ·read,1 to tsuppOrt:.'such. ~!ea~ in.. C!Verse&s demands. OIl Ue-<against {Uiter,acy.
. C9~ be said, are run both in sures, as may 'be ~ece~_to ,in-' ,ric8Jl.~pltal·marke~ 'as wenMr. tl1!,?~~ief of the millis- the mornings and'in the" after- cre~:~ternat~al !iquiditY~>. .as -re~ tbe-o~ow 'oftry's camp' ,tary~ said noons Tn various boy anji , girl "Pati~!1ce WilJ> be-reguirl'd. hI' short-term' capltil" ·ftsbItiJigthe MinistrY Of,Ed~' . bas,.-scltool5.oLthe capital and are of w~kjDg out these 'problems.' ·fioai ~~.~;~beefi. opening a number. of. such lS'mqntbS aura~on.. 'The ba:1ance -6f .paYBlents;is 'not . ".-19in1b, "mamfen1uee 'OJ ,iita--courses every year in :\t:cocdance Graduates of these courses Clm a problem to'be cured by'a Single "~~pee lev~~ !Jid:ine~With .the government's -p1anS- for- enter schOQl5 ShoUld their - ages ~ll-p~'medicine. - &he 'att.ractlvea.. of iDftSt.;p.ducational deve!opm~nt. - These ~~it to do ·so~-
. 'l'he :President Said, the ~'ortd mellt m the' UDitecESta~'.
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.' FOR,·SALE . -.
For the eo~ wiater;
a very rare -""aston:.- "
2 I#ir 'of SUS ('75 - aM,'8 -
, iJidle$). ,'. , . "
. '5',~,-ol'ice "SKATES (3, fix·
_;~ with J»eUs10 any Shoe).
'AU iD-~Ood~tioD, please ,c
phone 2%689. '. ,
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. ';:.'nUT' ...nn..a .'.' ' " ,- ,DAGE -II ~..... ,~~ • '. _..... ~"'"' •• "" • ~ ,- ;~_•• '
_ A ~ . .. . __ r • , .. - ,_ • '" L .....__ .(. - - - r ,:,;.. .-: ~ - ~ I" ...,.~~~ -. '-~ri~ OOIsFor'CBlwR&t's:,nAi .xajlE: '1t{Q~~r .iS~PP_~;·;{ :~f~;~;~;~;~.:'5·
Re;()~yon Of -oB$ER~~<mIfiJRwo.w.:·>.iid~~~!a:+ .) :' ~;l.-:-::i :Yi~
'. "M~netary, System-' '. :. ~~I~~~!G~~~'-'~!~~.~jn.e,"~:-A~~~~ '-, ~'~~~leO,~:~~" ':-~~,~ __ . _., ~ _ .' .....- .. ~:~:'-~~:.:~~~-:
WASH,nmToN,'Ocl'2, :(AP).- '~' .. : ',_1._ " ,' .........-. ,.::..,.,.~ '.KAB~'~i'~--_,' .', '. ' ..::.', -. : ";-"i~,~, ,: ·'-'_1;;:~,'.'.-;; -:'~
. Britain ~~, ,Tu~ay tOr .full--C~nay WilI.be'~leb~~,~~_~~~~I\!>tO":': ,,: _CAIRO; Oct.~. l~k~Pt:~l' '~~, s:3o:-(8,aha!.~lf p~~,~~EDgiL<iti,£ ~~ planmng Qf ,mtemauonal vl. .c~r.tomo~1!" ' ",., .. -:: ...J .'.--:, :"_::;~-: _ :o<,~~~ Nasser.•Tue$day SilP!,Orte~;':1ijin--;;;;:·~TiIE~.B8U(Ul~~i.mE"':
.--measures to strengthen; and'~ , 'Ii-~ .the·.&ly>,will- be 'ebservea\f'aeeo~ ·.to a~PJO.'· ,a.nuclear fr~e zone.m tn~,~-edi ~ ' ,'- ';:-;"=' , '~';: Na'dSs';Tille' -co
organize the worlcfs ..pa~ts, ,pmme;:p~-bY'ibe .Kbldergarien<~tioD"at Gh8zF-, teIT~ean. w~hed t~e Cll~ r~ "~~tt~~i&7ri'''¥~ll~,:'
__ Wl'tti the _';1 of reac~jng "'t III' " -'. , - '. " . ", . ': ~' .,' 'volubon success,' said, Aral;js-· ulti-, }~~.y.<",.- ,OIl; ':;:' $0. ~.,~~..., .:,
.,"'........... 6~ - -.-- '>3..&_am - '. <" " • •• • • • 'U ''''' . r<.; ti'" . - an>2· Nat"'-....·...: 'D:i1'rv ." ,1"- '
"defi.ni' "cal d .. .... . ',. ":';:'. ~ .~. - •. : ",' ,-=:' :r..: ~", . mately. WI ojJtaln _JUS ce In '\6 ,~A:~s:r.o .'~ ~"",,- - .:rn~ ' ',.~o~ . a ',' Ten~~o",_Is.Bot,':& pU1J"!l·Ji~Uday.as ,-e~y ~ked In .palestine and denied/any ~azi '~~"CJ.N~:",.- _-, .;.;.[";.~,':< : ':~:-Y.~e ~ 'Cnan-cellor of the. .the ~~~. om~"&iid.-se~ WUlt~ ~ ~t~~e' scienti,s~~~ate~.wprking o~ y,AR. &iJ;~~:ls~S':~~;:;~' ~
Ex~l.-uer 'D",,"_ftl~. '''a'''''~-~ ClOantry'.· - .' . rocKets.:' '. '.' -' ' , .' ':1~'&:" • p~,-, ~.-,,' -"'~"'. -,• "'''''6>UIUU .B1 ........"'"6. ' , , " . ' ' , . ' .- ' ti'ansla...on m <a .,Ian. '.: " : " .
addressed an urgent ~ppeal to the , :Ehe cereq10nIes wtlLtake place , , " , ~.' '. • . -.- -". ~"':" ";' ~,>-:.. ~.:~'" BEHZAD'CINEMA" ~ ~':~-' ~.=
GOvernors of 'the' InterQation8l.,m.the afternoon. _. -'." - Sto~n ':' l':trl~""~:m' ~" He ilid ·this at a'twJ)<:!Ic?l}r press .' l:'." ..30-' .', E lW(fii!n: ",
Monetary,Fund, with' it member- Tomoi-row:s. p~ogramn~ i5 as~ . I-" , "~'~':'Ab: ,1:" ccnferenc~,. " '::. -~ . At·~ ,an~ 1c . lim, ~'" ~vc.::' ;":,' ,
'ship:of abOut: 100 lltltions; u:'thek- follows:' .. ,,' '. . ,1. ", _:_.~ ":. " '?::.< It~ .w~s :Pr~~;}de~t Nasser s .first ,~T~_lIEwRrr.. . '. ' . ' ': ' ",--"
annual meeting with the -World Oc~, ,2mb$·30 ,u.!D.-National , My .GO-vernment ' pre~: ~n~er~n~' ~ sev~n. years: z~~~~~ ~ rbdiai1~itJfu:'~:;-;;.
Bank's 'GovernOrs C ' • Dance by children,: Afghan - and _ 1'.' -=; ,:. To one question, 'Why are Nazl ' .~ NP~ "'<Shalri"'>
Mr Ma dting ,,' .e.~11':'It foreign, . " . . " ' -' . A'.......'i.' A' -;i ~m i'D '. sclentiS~ eniPlo)1!Q"in perfectiilg NlLI ......K!lE! .:-5 rmg: ' .. -:;,'",
-to th
'- .~_ . ga~ ,L .......~~ 2;45. -Different daiic.?S by< 'chil- . '3,~,St.,.,. .~J>~~:'~~ I UAR., rockets?" !'resiaellt'Nasser la;'~le~t ~a JobJiey::-W1ket:, ';. ;'.
e -<U11encan ProJ"!'~-I...r, '.~ . .~~.n'~~ ' KARA:Clllf,Oc.L,l,~aeuter).- lied'~'" anGerriians'~:12:ts? .,.: -, " _-.'.:.>--'
studies ofmeasures to inerease in.... ~!1 ~~:o~ the.Women" -:.n e~are President, 'A~'b Kh~ 'yesterday rep ,• are ", ;0, " - -nr -" .. . • ;:'~:.. ~',:- ":. ,,::. ,_~
te t · na1 Ii ·d'.... lh 'ld'- SOciety Kmdergar~.>n . . 00,1 ~ , " ' Are tliOse wo'tlililg In the 'nest - < • '.' '. •rna 10 qUlh.:r- e w~r s '3-l}O e eli I~-k-- -': aI appealedto-lhe-,press~d'P:eOple llseWhere,N~'-- r- have - .' •. -:,.-:",'-";"',,~,,','r:..r~U::~a?t~~~]~=~~ 'dance, wi~h~~hr:.;~er'da~:nb:Y -gO~~== ~:::''';'~~~~~~iS ~eneo~~~~~nfist.~}~c~'~d they >·~.,;o·A'5'S-I~I-E~..:.
f th settl t f · te- ti ~ l' ezeCh clilldren, , • "M ' _, , . . ':" ':;," •. -" are reaLSCIentists.:. ',-. '; ."~#.I\.:~ .! . ,.Jl. or e emen 0 m rna onCl.j. " '3-12 Indi' '0... 'ld: . - , ' urn.... SUSP.lClO~ -:..~!,ecn~a· Th' are, not faftaties .and:they. ' ,::: - : -:"; ~ '. c ,',''''--,,' ,,~ --
accounts. ' .. " , an \:.111 [en programme tions alIa ,hostilitY-' ..:n"-~P-~!>'tan ey,. , .', -~. ~',- ,', .' "A;:D~:;""'" __ .~. '
. The Briton -spoKe 'shoItl~ aftt,r \yhlc4 !D~ludes.,d.an~~s _a~.d.~ngs. were 'an 'even, greatei}:lIij-eat t<i .do~no!'~,~t: p~~e.:of a Naz,!.: IWl -T:" •. Jeo·. _-;:-- ' ,
Secretary of the'Treasury Doug1al' ,.3-24 Ch~dren:s pr.....~lan.m" pre, its, sumval--ancl"saretv 'than a Ol!.~t ~!:l,leu·,~~ot say we ',' . --'c ~ " • .' ' .• ' •
DUlon reparted "encouragjn~" pared ,b~ the R,!1raI Develop!'D.ent hostile ~d 'well.airrll~;f:lndia, he ·emplo, ~~.. " ,- Co ..j Tenders-.,;Wont_.;.~·" ..
d ..... " that ~~ 'U:S IS~ expandin<Y Depar-tn)ent'demonstratlflg nar- 'd" - "b' d' .- -. '. -. '."~ Askel.i, ~ '.ije ':~!1.muallY. '" : -,,', - - ',";';:;-"''7' •
....,,- Wj<:, , eo' t' 'd' , sal In a roa cas...- ,'. _. '. ~""ea"~ns'to t"''''ow' T"rael in the ' ', , --'." '".
'ts rt d halt' 'th ' t ves mg an smgmg. '. , ,,-1ft-'-" , ..- .. Ul1 IoC '. 111 .... Th J~-.... ......:......... ;;;;.;~- 'a-., -I.ex;posan. mg erecen ''>AnA........":;'- -,' .T-o-stop..,thIS,UI ,ata··ogr~ve se?';'~Pre'Sl··d'e;"t.·...ta"'se'r·'replied . e~~UI""~'CUI>l!;,"",",
. "ts ts defi it' B t ..-tV ~encan ~ul.:u\'ens, -pro-· h ' . Pakist ~. ~ ' a, ' .. 1'1.... , V"_"_Wo "'~ ~ .... :11;.
rp;e m.I paymen <,.: U ' d" - h '.' _tIme w en . aI! 1;> -~~!=mg a~ th-t-Israel. liad 'Usurped Palestine ". ~~. ~ all ell r,"" ~roJ~~ ,',
'Mr. Dillon warnd .tl!:il, ,.Rg fre: ,g~amme,...ances ';'lt, . ~USI::. " threat fr9m Ihd1ii; ann ~ternal· a ~ re'ected 'one' million Arab. . twenty~,pi~ '0!-~J'!.~J~JIP7.,_
U.S. accounts come -mto n'llat\ce., ~52 Kll~de~arte:n_ ,~"sOclatlOn problems -of development and n 1 . boa1'ds With four dra..~~ftve·', :
-ts' '11 ,. thed t ' chI1iir.ens.pr.ogrammeaemonstl'at-· 'ft 'h "'h Id refuges. t··' - -d'" ' - £ .~-I gaInS, WI cause e.en0ra-:. t'U ·th' h' h ..:l' -uni cation, e warne... e wou ''How can vou expect us to ~c Y-Pw ..,rs an .wo :u:eGan.. ,
. t th ' f'" d' mg ca es WI a:. ,'p er:.J .'. " '" - • . - f' the 'II ,,~II - .ti~~O e reserves 0 Its·tra -.ng•. ~(}'7 WEst Germa!;'" cliiiaren's 1·for~e ~~e ~tress to .,~Ive~ the'!:'t~~li~ cept a fait accompli?:' l!e said. I mpgblima~:~b-,:L"iu:~':;:r"
PCU·Lilers. , ' ;; b' '.,' , ,," ne\\s· In 1 S prop_ p_rsp2~ nie. "woUld' Americans accept if ,U e.n,_ ............ , ~~
Press' . R-.riew"' progra~~ s OWln" g~mna.,t1c,' Press ~'l"estriction$ which .had i' took rLlif '" ?" I' a separte agreemenh:qil,taJnig,,5..". 'performances.., ' d I'. 'f ~ '''ht '-be orelgners ~ or~Ia. t ...;.. Ia .-.- · .. "'_<::h",'4-19 J" din~'Q d . f create a l?' or ~ u.s ml" "This Pt;llblem will never ber I K;n e uses.. : ? ",' '~~c.__
. (CoDtd. from~ !) _ .' ~l "d·~~ese I . -':,.-"~ zp.U.SIC: 1 a.l:J.1ende~ hut the>T !nt~~t woUld solved unless there is jUstice," he . JDdivid~ and_~ ~n:
should 'be made """""",,""'ible ·,to n~ YD. r~.cos. progr~- 1b~ presefV~d to P'ot~tt. the p~o- s iil 'ad~;"';' that he had faith I ,iCies capable. of,-p~~ the. '.•~..,..,~ me ,by chll~en. f. Grn. the lns,I- t' ole from the dlsrupLve distorted a., ~ d . items on a lower ,p~~·-·· '
conQuct personally sucli. cOurses t~te for-the}iesti~u~~; . '-' aCId :(hvisive printed ~ord, the Pal~st:mfswould be restore ,to " may ·contaet,:=-o.e'.MW~;' .
and -en,courage the ,people' to ~ TurkISh. ~hl1dre:i ~ P;'o, President said,' ," , th~rr. an '. , . Uve·seCtion of·tlie."1feiJilli.lIi•.
learn how to read and write.· gramme 'Conslstm" of Twklsh B 't" d th ''''-'t' l.. U Co How thIS will take place we ..~~- In ·....-bad _u.:rn_£_
. ," 'e cn lese e 0-L1 IS.." .0, '11 d t 1m "h '..:l ;.....u~.4UA .......~'U\i....
'.The article further s:.:ggestS and Afghan natIonal dallces. d S " . f 1 'd' f 511 0 no ow. e sal~ be 9th f· d tails.
that a set vocab··,'",...; ~f 'Simple A'<:8 '" • t h'ld r', r an C\11et .arm~ (; . '1 Ia .. or Speaking of the .proposed nu': r- .o~ more e
_ _ lll~ .. v , ~ .,OVle - ~ ,I re.. :S p.o, what he terlned war With Ch1na_ ~ .
and frequently USed' wordS should gramme ·induding ~'\'() so').gs, (me th t ',_ . t f-th e t' clear free zone In the Me~~r-
be ' d d I " .... __ d ,.- a VI a., ou u e qu.s Ion. . Presl'dent ....'asser· "aId. agree upon an tilen u~mg ~ce.an ~na3:1~ p~r{tlrm- India - would sOoner. or 'later ~an~an, ..~'., -..'
this -vocabulary small public2r lances. ' , t t 'th Ch' b t thIS 'proposal IS m tun_ \\1.th
. , d 1 '...., -. .' come 0 erms W1 ma. u h t bel' "
u?DS an pamph. ets Car.rylD~ ......e· 5-1C Girl an~ boy s~outs. pro- to jusify her huge .cefence~ ex..- w ~ we- _ l:V~, _ '
day's news and'mterestmg wror- gramme, showmg VO"3t!01lal P°l'_ d't uld la h " f On Cuba, Pres[dent Nasser sa1<l;
matioQ ,abbut the outsIde world formances.' -. '" ~~ pen 1 uret . wo._..... thun~ aall'
war 0_ "we support tilt! CUb~n eptity.
":"ould be .. ed f '. lat' A f" conques agal..... e sm er na d Id e' wish the eu
""-' prmt or -Clrcu l-on 5-25 -warding 0 J prIZes, t'k--.·d n d 'b" d to'l.:e an wor peac ,..we -
... ..: '~1~ 'din l' ' . iOns, 4lI"" sal an we ea ,u b i1 t' d the CubanIamong u:u: peo~ .atten g' 1- '. " _', ,"-. . list"-" '. ,,,-' an reVD U [on- an . '
teracy courses. This would en- deSlr.e to contmue 1eammg wIll 'Y t da' th Ii':... · ' t'un' people aU success for develop-;
. If ' . ',' oes er y was e •'" e t d 'I ~ ~ "
courage them to learn faster.. .~q, die ~n t~e~ <~d.,th~ com- Ayub Khan)iad stated'sO.,clearly men aJ+ SOCla prog~e"s, c
"they 'Cannot .make use of what, palgn agamst. I.Iliteracy v.tll suf- in public that political a..'lO press . '
they learn In 'these courses tl!e fer defellt. sald,the ,article. . opposition'to his,14.month old . .;,....,...,--~..........,;(.......,;...;.-,.;.,";;,~"';"''''''.~.-:
Tizi . OUiOg '. In' , HandS.,- Qf ~~~~~:;:{~~;f:::n:pp:~: U~K. 'Announces':Rea'diness~'
8en I.ella As,,·".OpP·'~sit.io~. ~~el~~~~=~~s~t~c::~~ ,To Jobi Exammati~n Ot~~
. and eXternal' position and to ' .-' . . r'-;·
Remains: -, '.In <' Mountains' ~~;d~~U.~r 4~·,~~~~en.t's. Mixed, Nuclear ::NA1;O~ ;Plciri;>
_ • _ ,. _ : ~ 'i... ., ~. ~. '".:..- -~_ ...... , w.. p _
'DZI,OUZOU, Algeria;~ber, 2, (Reuter),- Several 'U.K. SOldiers .~~tal of the "re!Jstailee" Kabylie moim:tam region "as Killed On SarWu ' .UNITED NA-TIOS,'October, 2,,~(APJ:.:~ '
,yesiei'day fiiinIy ill the. 'handS 'of troops loyal to Pi-eSiaent Bo~er. 'Says, An'~_;..... BBmSH Foreign Secret;U'y Loi:d Home pve'pamed' ap~-- ,
Bell' lIella's GoverDmeiil _ '.'f", " , _, ft.l • "'"4:10 val-TUesday to a Soviet ,propOsal-for an 'l8-~tloJl snmJid{ '. '.
Ap~.eo~mamfer of..tbe seventh teiioD (KabYI~), ThJe~IndTo,nAes'I!Jeant:N2e'ws(Re~t;ern)'cY meeting on clisannaJ'neJit.',He -deelated~ that suck li",mee~ ,'.,
ca £_'1- ......~ ~ £ ....d D __£:""; Ii ~:...0.11.. UUJ ' P6 needed clear direetiveS to be of v3lu~ -. 'pw.au. ~ernu~ MIa .•ncv..... ere ye5oen1Ay:. 'ne are ClOm- Antara'said yesterday that "seve- ~
pletely' ~ tIM: govenuneJ!l. The e.':ltire seventh ~tuy ral" British- soldiers were killed . ,,-. . , ",
Fe'gion follows the go~ent's onlers." :, " in..a recent-clash with Borneo re- Lord Home delivered· a major Policy sPeecli to the UditH
Ciiptain ~rrazak was ~a:k-~oops to - jOin bim in "the deci- bel guerillas on the Sarawak bor- General ~mblym'3d.:V~~ of, a ~eetlDg he }s'~::tO
ing in a headqUarters conummd sive combat against th~ -dictator:- der. have With Pi'esident K~e4y'~.~asb~~n.,:U.'S.<SOJlI'eeS:-~d'
'cl~1y guarded by ~Idiers ;with .iaLre'gimey , " The Agency. quoting its corres-' .he plans to go to WasblDgton. on-Frl~y,and see the PresJ_ent,.
tommyguns. OriIy a. few' indivi- . "His appeal urMd the . soldiers pendent in east Borneo, said "the ~ore he .returns to London.. . '
duals had followed Colo.nel Mo.h- "let !IS" clOse ou'r~ ranks, ,agcinst out-numbered North .Bornt:o . -c
and Oil ElhadJ. fgrmer Comman- Which the Ben Bellas._and .Born fighters retreated witnQut- sUffeT- Monday night Lord Hom~, US. siS~bt'his '-speech 'on' the ,n~eQ tor
der of the 'region into opposition" Madiaits (Minister' -of Defence) 'ing losses" after a half-hoW: bat- secretary of State Dean Rusk a hal..L in -the Spread= of nuclear
he declared " ana <ither creators, of'the fascist tie. ' __ and SOviet Foreign Minister An- weapOns ~ nations not ·}iaving
Asked What percentage ot 're~ will annihilate· 'them- . Antara also said yesferday tbat drei Gromyko were guests at a them no~. Presumably ,tlils woUld
troops' had gone over to the "re,. selves.' , :rl ,Indonesian citizens, four· of private dinner given by secr~ be taken up at any top disarm-a-
bels," Captain Abderr"azak said: ~'Tpgether 'we will' put- an' end them of Cliinese ·descent. were r~ tary~neral U Thant. ment talks.· ;-:'
''You cannot~ of per-ceritage. to the police- regime in 'or'.der to cently released after two weeks " .'
It is olily a 1WidfUI of men. -, set up democracy :Oy giving back detention..: 'It was reliably reported that'· r;(n.d Home ~aIs(£ dis'c~<;ecl:- a
He- -said they were expecting at· the right to''$Peale to all revolu- They were' arrested '!Without :Thant raised the question of an, . Wide r~' of: dis8mllimeri~ prO-
any moment the arrival (l~- ,~~. t:ionaryr. ~ili~ts," ~ reason" in. 'the bOrder village Of east-west non-aggression pact., p65a1s with Mr. Gromyko Tllesday
new commander ,of -the >n>gloo, Algiers Radio announced t,hat Djagoi i3abaIig, the agency Said The SOviet Union has been ('aU- .but. there was oflo·:give .on·e~tner­
major SaY.,d '.Abie. appointed by the .President cWas to:ildiiress ,aIAfter t?elr- releas& ~e'orthem ing for s.uch a.pact. b~t has,not, sid~i .. _
M. Ben Bella y~r-da,y", .'- , ra1)Y from.the~o~rnmeDt pdace complamed that Bnfuh ttoops. brougl1t It up m the bIg ,thJee • -.' , ' ..
Ask.ed whet!Iex: there bad been later .yesterday, ' ' ' had beaten -them '·dUring their talks here thus far. ~",This was reported by , BritiSh
any tr-oops clashes in the ~by.!ie In .another !Dove against Ilis confinement, -.. _ .-' ., sources TuesdaY night ·follQ~
region, the Captain said" tber:e opon~l!ts M,'~n Bella.,last night L. In a report fiwn" Macassar, Iilformants' saId: the question. a.tw6-lroiir· lunCheon:' ·:m'eeting -
has not been a sing1e:-cbsh.~' -nationalised two hotels Irr Algiers f South Celebes,. An:tara :said":motor was dealt With :only briefly, :and, l)etween 'Home and' Grbmyko ,the'
TIZI O_uzou was caIm ~rda~_ --and ~e uliv:e_oi~ refinery: o'wned I bOats flying the· MalllY\i~ flag that in gene~al·Mr. Grott'yko~did~'la~t-of a senes pf probes.-tti· se'e '
At the entrance of .the: ~-,a by a '~a~y~e ~dustna1ist M.j.had 1J:ee1l sighted ~centIy ,m'In- not, shed ,any" ~:.r lig})t' on ~~..a~·furth~l'. c!lId war agreem'!!!lt ;
score of se~nth .regl~~l~e~ Tamzali '_ " '. '. d0IIel!l!lD .wa~!:S.' :.: .., baSIC SOVIe~ ~1f10ns, ' '. ·-mIglit .-be' possit>1~· to iollljw, 'up;,
.checked documents.Of pe,ople-en-: ~..~. ::r8"!"zah,ho~t,mostof the One bOat" nad.Deen sunk by The Berlin ;lSSue was touched lIIe,lliirlted nuclear test ban:ttea~'
t.:.ring 'the -toWn. . _' 'olives. grown ~ ~e Kabylie ferr ~re fron:i land -near T(-litoli upon in conneCtion'With tbe non- ty.,'; ~ '.'-; '- . ' ,."~':'';,:-
In' tJ:e to~ of'Mi~et in lr~, ¥S refinery~-and theref?~'~ rt>pre- in.the ~nti'~Cel~ two of the ag~ssi~n-matter~ but onlY, brief-· '¥r~ ~Rusk 'se~s- Gromyko W~,~~;,
K.aby'he r~gIon yesterday,~ .sen~ ~:-strl?~ econ~c infh'e,::c _cr.-:w kiUe,d'and the_~t~e~ taken' ly. the fuformants a..dde~ ' 'n~y; ~~ tHe ,following dily all "". 1
nel Elhad) calle.d, on TegJ~n: ,th:!'e', '. . .prlsoners.,' " ,Lord Home put ~C~~l. emPh: t,h~:~P~.~ ~~et ~.~!,'_.-~~-~,:~,:;~I
y ,. ,'. ' -.:..<:~:;~~-i~G-;,}_ ~:~, ~. ):}~i;:';.;j~~1?~
